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RESUMEN 
La presente investigación, tiene por finalidad describir de qué manera se explica la 
eficacia de la terminación anticipada y la celeridad procesal en delitos de violencia 
familiar, Juzgados de Investigación Preparatoria, Huaraz, 2021. En cuanto a la 
metodología de investigación, el tipo de estudio es básico con enfoque de 
investigación cualitativo, diseño fenomenológico, donde se va a describir el 
fenómeno de la Terminación Anticipada y Celeridad Procesal en delitos de violencia 
familiar, para lo cual se ha trabajado con una matriz de categorización y una matriz 
de ítems, de allí se elaboraron las preguntas para el instrumento que es la guía de 
entrevista tomada a los expertos entre jueces, fiscales, asistente en función fiscal y 
especialistas judiciales. 
De esta manera, obtenidos los resultados, se advirtió que por unanimidad los 
entrevistados indicaron que la Terminación Anticipada y Celeridad Procesal en 
delitos de violencia familiar, es eficaz, pues al  momento de ser aplicados en dichos 
delitos, logra que todas las partes que participan de dicho proceso se beneficien, 
pues al imputado, con la aprobación de una Terminación Anticipada, se le reducirá 
un sexto de su pena, la parte agraviada recibirá una justicia pronta y una reparación 
civil, el Ministerio Público y el Poder Judicial habrán resuelto un proceso en menos 
tiempo. 
Palabras clave: terminación anticipada, celeridad procesal, violencia familiar. 
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ABSTRACT 
The purpose of this research is to describe how the effectiveness of early termination 
and procedural speed in crimes of family violence are explained, Preparatory 
Investigation Courts, Huaraz, 2021. Regarding the research methodology, the type 
of study It is basic with a qualitative research approach, phenomenological design, 
where the phenomenon of Early Termination and Procedural Speed in crimes of 
family violence will be described, for which we have worked with a categorization 
matrix and a matrix of items, hence The questions were elaborated for the instrument 
that is the interview guide taken to the experts between judges, prosecutors, 
assistant in prosecutorial function and judicial specialists. 
In this way, obtained the results, it was noted that unanimously the interviewees 
indicated that the Early Termination and Procedural Speed in crimes of family 
violence, is effective, because when they are applied in said crimes, it achieves that 
all the parties that participate in Said process will benefit, because the accused, with 
the approval of an Early Termination, will have a sixth of his sentence reduced, the 
aggrieved party will receive prompt justice and civil reparation, the Public Ministry 
and the Judicial Power will have resolved a process in less time. 
Keywords: early termination, procedural speed, family violence
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I.-INTRODUCCIÓN 
En el Perú, con la aprobación del Decreto Legislativo N°957, entró en vigencia, 
el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP), en el cual se encuentran mecanismos 
de simplificación procesal, siendo uno de ellos la Terminación Anticipada (T.A.), 
encontrándose regulada en el Libro V, sección V, desde el artículo 468° al 471° 
del Código Procesal Penal, teniendo como finalidad, entre otras cosas, 
simplificar y acelerar el proceso penal. 
Este proceso especial, trata sobre un acuerdo entre el representante de 
Ministerio Público, el investigado con su defensa técnica, ya sea a solicitud de la 
defensa o el fiscal a cargo, aquí el imputado, acepta su responsabilidad, y llegan 
a un trato respecto de la sanción penal, monto de la reparación a pagar y 
consecuencias accesorias; es por ello que se dice que la (T.A.), se sustenta en 
el principio del consenso, ya que, como se dijo líneas arriba, consiste en un 
acuerdo entre las partes procesales; no obstante, al momento de desarrollarse 
dicho acuerdo o negociación, se debe tener en cuenta que los puntos acordados, 
estén dentro de los parámetros del marco normativo, para que así el juez, 
determine si aprueba o desaprueba, el acuerdo de Terminación Anticipada. 
La Audiencia de T.A., se desarrolla, obligatoriamente, con la presencia del 
fiscal que está a cargo del caso, defensa del investigado y el mismo investigado, 
una vez instalada la audiencia de carácter privada, el fiscal, procederá a oralizar 
los hechos materia de imputación, y el imputado deberá aceptar su 
responsabilidad, además de ello, el juez, debe explicar al investigado, en que 
consiste la Terminación Anticipada y sus consecuencias. 
Otro punto a tratar, es sobre los delitos de Violencia Familiar, y la manera en 
que se aplica la Terminación Anticipada, en estos delitos; como es de 
conocimiento, el que comete este tipo de delitos, es aquella persona que comete 
agresiones físicas o psicológicas, ya sea a su cónyuge, ex cónyuge, ex 
conviviente, ascendiente, descendiente, etc. La violencia familiar es un mal 
social, en el cual no importa el estándar de las familias, es por ello que se 
implementó la Ley N°30364, siendo su finalidad el evitar, acabar y castigar las 
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agresiones, ya sea ocasionada en el ámbito público o privado, contra las mujeres 
o miembros del grupo familiar, más aún, si la víctima es vulnerable. 
Según la página del Ministerio Público Fiscalía de la Nación, durante el año 
2020, por violencia familiar, hubo como 503 410 denuncias, revelando un 
aproximado de 50 341 denuncias mensuales por violencia. Asimismo, en la 
página de Plan Internacional, se puede visualizar, que desde que comenzó la 
pandemia, es decir del 17 de marzo al 31 de agosto del 2020, en el Perú se 
resolvieron 14 583 casos de violencia contra la mujer, según registros de los 
Equipos Itinerantes de Urgencia; y respecto a las regiones, señala que, en Cusco 
con 2494 y Junín con 2067 denuncias, es donde más se cometió este tipo de 
violencia, así también en la región Metropolitana con 1522, la región Huánuco 
con 1337 y la región Ancash con 1199. 
Estas cifras nos indicaron que se está frente un delito que significa una gran 
problemática para la sociedad, por lo que es importante que su sanción penal 
sea de manera pronta y eficaz, siendo pertinente en estos caso, se aplique la 
T.A., ya que, ayudará a que el proceso concluya de manera más rápida, 
obviando las demás etapas procesales, y a su vez, el imputado, al reconocer y 
aceptar su culpa, será beneficiado con la reducción de 1/6 de su pena, y así 
lograr que el sentenciado se rehabilite y resocialice a la sociedad, aunado a ello, 
se le asigna que reciba terapias psicológicas para que pueda controlar su 
temperamento; y en cuanto a la parte agraviada, esta, recibirá una justicia más 
pronta. 
En la presente investigación, se buscó demostrar la eficacia de una 
Terminación Anticipada, en los delitos de violencia familiar, como se sabe, el 
Acuerdo Plenario N°09-2019/CIJ-116, en sus fundamentos 45°y46°, si bien es 
cierto, establece que no procede el principio de oportunidad y el acuerdo 
reparatorio, pues, en estos implicaría, que tanto la parte agraviada como la parte 
investigada, puedan llegar a un acuerdo o conciliación, y así el imputado, al 
aceptar su responsabilidad, no recibiría una sanción penal, sino solo se realizaría 
un acuerdo, respecto a la reparación civil, además esto implicaría una doble 
victimización a la parte agraviada, y esto es lo que se debe evitar; sin embargo, 
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estas restricciones no alcanzarían a este mecanismo de simplificación de 
Terminación Anticipada, toda vez que en este tipo de negociación, si bien hay 
un acuerdo entre el Fiscalía y el procesado, existe una sanción penal, para la 
persona que cometió dicho delito, logrando, en este caso, que la sanción penal 
aplicable al imputado, sea reducido 1/6, así como la conversión de la pena 
privativa de libertad a prestación de servicios a la comunidad o limitación de los 
días libres. 
Con lo señalado, se puede advertir que, La Terminación Anticipada, aparte 
de los beneficios ya mencionados en líneas precedentes, también logrará una 
celeridad procesal, el cual es un principio en materia procesal, y apoyará que se 
realice un debido proceso, sin dilaciones innecesarias, y más aún, cuando el 
imputado acepta su responsabilidad. Y teniendo en cuenta la problemática que 
tiene nuestro país, en cuanto a la carga procesal, considero que, sería de gran 
ayuda, comenzar a aplicar más, los mecanismos de simplificación procesal, 
pues, traería mejores resultados al momento de administrar justicia, ya que se 
ocuparía menos tiempo, es decir los procesas se resolverían de manera más 
célere, e incluso se lograría una economía procesal.  
Como problema general, se tiene: ¿De qué manera se explica la eficacia de 
la terminación anticipada y la celeridad procesal en delitos de violencia familiar, 
Juzgados de Investigación Preparatoria, Huaraz, 2021?. Y como problemas 
específicos tenemos los siguientes: ¿De qué manera se explica el derecho al 
plazo razonable en la aplicación de la terminación anticipada y la celeridad 
procesal en delitos de violencia familiar, Juzgados de Investigación Preparatoria, 
Huaraz, 2021?; ¿De qué manera se explica la economía procesal en la 
aplicación de la terminación anticipada y la celeridad procesal en delitos de 
violencia familiar, Juzgados de Investigación Preparatoria, Huaraz, 2021?; ¿De 
qué manera se explica los beneficios de la celeridad procesal en la aplicación de 
la terminación anticipada y la celeridad procesal en delitos de violencia familiar, 
Juzgados de Investigación Preparatoria, Huaraz, 2021? 
Esta investigación, tiene una justificación metodológica, pues para obtener 
los objetivos propuestos, se recurrirá al empleo de técnicas de investigación 
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como entrevistas, siendo la matriz de triangulación su procesamiento.  
También una justificación práctica, pues en este trabajo de investigación, lo 
que se busca demostrar es la eficacia de la Terminación Anticipada en delitos 
de Violencia Familiar de Huaraz, y el resultado que se obtenga, permitirá 
establecer que recomendaciones o estrategias se puede ofrecer para una mejor 
aplicación de este mecanismo de simplificación, sin vulnerar derechos ni 
principios.  
Como objetivo general, se tiene: Describir de qué manera se explica la 
eficacia de la terminación anticipada y la celeridad procesal en delitos de 
violencia familiar, Juzgados de Investigación Preparatoria, Huaraz, 2021. 
Asimismo como objetivos específicos tenemos: Describir de qué manera se 
explica el derecho al plazo razonable en la aplicación de la terminación 
anticipada y la celeridad procesal en delitos de violencia familiar, Juzgados de 
Investigación Preparatoria, Huaraz, 2021; Describir de qué manera se explica la 
economía procesal en la aplicación de la terminación anticipada y la celeridad 
procesal en delitos de violencia familiar, Juzgados de Investigación Preparatoria, 
Huaraz, 2021; Describir de qué manera se explica los beneficios de la celeridad 
procesal en la aplicación de la terminación anticipada y la celeridad procesal en 















II.- MARCO TEÓRICO 
Considerando que toda investigación necesita de estudios previos para 
determinar los antecedentes, a nivel nacional tenemos, relacionado a nuestra 
primera categoría, la Terminación Anticipada, Irigoín (2019) en la investigación, 
comparó la carga procesal de los procesos con y sin terminación anticipada, 
concluyendo que hay una gran diferencia, cuando los procesos, llegan a una 
Terminación Anticipada, en tal sentido, se nota la disminución de carga procesal, 
es por ello que considera importante su aplicación, ya que además de ayudar a 
descongestionar la carga procesal, permite, la celeridad en los procedimientos. 
Orellana (2018) en su tesis concluyó que, el mecanismos de simplificación 
de la Terminación Anticipada, tiene como fin, reducir los plazos procesales, por 
lo que considera, que es un mecanismo positivo, para poder descongestionar la 
carga procesal, y a su vez, lograr una mejor administración de justicia, lo cual 
ayudará a mejorar la imagen del Poder Judicial; este autor, también señala que, 
la Terminación Anticipada, beneficia a la víctima, pues recibirá un resarcimiento 
efectivo y rápido, por el daño que se le ocasionó. 
Asimismo, Asto y Tello (2019), en la investigación determinaron que, la 
aplicación de Terminación Anticipada, en etapa intermedia, no tergiversa su 
natural jurídica, ya que tiene como función, evitar que se desarrollen las etapas 
del proceso penal, es decir, simplificar los procesos comunes, para ya no llegar 
a una etapa de juzgamiento, lo cual ayudaría, a una economía procesal para el 
Estado, y, además, brindaría una celeridad procesal.   
Siguiendo con la categoría de la Terminación Anticipada, en el ámbito 
internacional, tenemos, Larios y Bayona (2018), quienes analizaron, entre otras 
cosas, los tipos de la T.A. en los procesos penales, en casos que la conducta sea 
típica, pero carece de antijuricidad, concluyendo que, para que una acción sea 
considerado un delito, debe tener necesariamente tres elementos: tipicidad, 
antijuricidad y culpabilidad, de lo contrario, de no ser así, el fiscal, deberá 
suspender o finalizar la acción penal. Los autores citados, también concluyeron, 
que no existe mecanismo o formas para la terminación anticipada, en casos que 
la conducta se típica pero no antijurídica, recomendando que, para esos casos, 
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se debería aplicar la preclusión.  
Por otro lado, Benítez (2017), en la investigación, hizo un análisis de forma 
de Terminación Anticipada, en el país de México, en la que refiere que, esta 
salida alternativa, tiene como fin, concluir con los procesos penales, sin la 
necesidad de concluir con una sentencia final, sin embargo, concluye que, este 
mecanismo, entre otros, son inconstitucionales, ya que limitan a las partes 
procesales, a acogerse una salida alternativa, solamente hasta antes de dictarse 
el auto que inicia el juicio oral, por lo que consideran, que esto no debería ser así, 
pues deberían tener la facilidad, de acogerse en cualquier etapa del juicio. 
Gómez (2016), en la investigación, analizó cómo funcionan las modalidades 
de Terminación Anticipada en un proceso penal en Bogotá, identificando cuales 
son los derechos, con los que gozan las víctimas, ya que al momento de aplicarse 
este mecanismo de simplificación, muchas veces se concentran en el papel que 
juega el imputado y el fiscal, dejando de lado a la víctima, por lo que, el referido 
autor señala que, la Corte Constitucional y Corte Suprema de Justicia, suplen ese 
vacío legal, otorgando e identificando cual es el papel de la persona agraviada 
en estas circunstancias. 
 
Referente a los artículos científicos en español, relacionados con la primera 
categoría, esto es, Terminación Anticipada, se tiene a Rabanal y Quispe (2016), 
quienes refirieron sobre este mecanismo de simplificación, señalando que, 
cobran una gran importancia para los órganos jurisdiccionales del Perú, ya que 
descongestionan la carga procesal, que existe en el país, ayudando a que los 
procesos terminen de manera más rápida; eso sí, indican que, al llegar a esta 
alternativa de simplificación, se debe tener en cuenta que no se afecten las 
garantías y derechos de las partes. 
Por su parte Poma (2020), en el artículo, señaló que la T.A., es una 
negociación, en el cual se llega a un acuerdo sobre la sanción penal y el monto 
a pagar de reparación, dando así por finalizado, de forma más rápida, un proceso 
penal; asimismo señala que, este tipo de mecanismo, es usado por gran parte de 
los sistemas penales, a nivel mundial, además, indica que, la T.A., ayuda a 
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simplificar los procesos penales, cuya naturaleza es premial, ya que otorga 
beneficios a los imputados que ayudan a descongestionar la carga procesal. 
Chavez y Chegne (2015), en el artículo, estudiaron, las principales 
circunstancias agravantes y atenuantes, para la aplicación de la pena, en 
procesos de Terminación Anticipada, desde el momento que se implementó la 
Ley 30076, tomando como referencia las sentencias expedidas por juzgados de 
Investigación Preparatoria de Cajamarca, concluyendo que, para determinar la 
sanción penal, el imputado debe carecer de antecedentes penales, obrar en un 
estado de emoción, entre otras. 
En la presente investigación, también, se encontró artículos científicos en 
inglés, entre los cuales tenemos a, Díaz (2018), en el artículo “Alternative 
solutions and ways of anticipated  termination”, traducido al español, señaló que, 
en algunos países latinoamericanos, vienen asumiendo en el sistema judicial, las 
llamadas soluciones alternativas y vías de Terminación Anticipada, considera que 
con estas salidas alternativas, se debe cambiar el paradigma de que para 
solucionar un conflicto, es solo iniciar el proceso penal, además de ello, esta 
nueva solución beneficia a ambas partes.  
También se tiene a Lindsey (2011) en el artículo “plea and Charge 
Bargaining”, el cual es conocido así en los EE.UU., traducido al español, señaló 
que esto viene a ser la negociación de la culpabilidad del imputado, buscando 
una reducción de la sanción penal, y así todas las partes salen ganando, ya que 
al agraviado se le resarce el daño con una reparación civil, y el imputado se 
beneficia con la reducción de su pena. 
Siguiendo con otro artículo internacional, se tiene a Riego (2017), del país de 
Chile, donde se conoce a la Terminación Anticipada, como Procedimiento 
Abreviado, la cual se encuentra en la ley 20 931, ley que incentiva o promueve 
que, para delitos como Hurto y robo, las sentencias, se basen en acuerdos, 
reduciéndole la pena al imputado. 
En cuanto a la segunda categoría relacionada a la Celeridad Procesal en el 
ámbito nacional, se tiene que Zavala (2019) concluye en la investigación 
realizada, que la implementación de juzgados especializados en delitos de 
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corrupción, ayudó en una manera significativa a la celeridad procesal, al 
momento de administrar justicia, por lo que recomienda, que tanto, magistrados, 
fiscales como abogados, sigan los lineamientos legales del principio de celeridad 
procesal. 
Asimismo, Hernández (2020) refirió que la celeridad procesal, viene a ser, 
aquel principio del derecho laboral, que va a ayudar a reducir los plazos 
procesales, permitiendo una descarga procesal, y produciendo un avance a los 
órganos jurisdiccionales; pero manifiesta que, este principio debe ser aplicado de 
manera complementaria con los demás principios regulados en la ley, para así 
no vulnerar el derecho de defensa. 
En este sentido, Ochatoma (2019) en la tesis elaborada, menciona, que en 
el Perú, por más de 80 años, la administración de justicia, se encontraba en crisis, 
ya que no había una aplicación del principio de celeridad, hasta que se instauro 
la Reforma Procesal Penal, con la entrada en vigencia del Nuevo Código Adjetivo, 
en el cual se tuvo en cuenta al principio de celeridad, lo cual ayudó a que se 
mejore la administración de justicia, logrando que sea más rápida y eficaz. 
Referente a la categoría de celeridad procesal, en el ámbito internacional, se 
tiene que en su investigación Basantes (2016) mencionó que el principio de 
celeridad procesal, es un factor importante para una buena optimización del 
sistema judicial, ya que ayuda bastante al desarrollo de cualquier proceso. 
Villegas (2015) refirió que se debe cumplir lo que exige la constitución y las 
leyes, aplicando el principio de celeridad procesal, y lograr así un resultado más 
rápido y eficaz del proceso judicial, por lo que señala que este principio, deber 
ser aplicado desde que inicia un proceso hasta el final del mismo, evitando 
dilaciones innecesarias, que solo buscan retrasar los procesos.  
Así también se tiene a Quintero (2015), quien manifestó que, el principio de 
celeridad procesal, es un mandato de optimización, el cual se encuentra regulado 
por la Constitución Política, por lo que, considera, que su aplicación no solo debe 
darse en el ámbito de administrar justicia, sino que debe ser observado por todos 




En cuanto a los artículos científicos en español podemos citar a Villavicencio 
(2010), quien refirió en su artículo que la celeridad procesal, es uno de los 
principios más relevantes en el sistema procesal penal peruano, pues ayuda a 
que los procesos se realicen sin dilaciones innecesarias, es por ello que 
considera, que el principio de celeridad logra que los procesos se realicen en 
menor tiempo.  
Jaramillo (2020) señaló que es importante el cumplimiento del debido 
proceso, ya que acepta el principio de celeridad, respetando las reglas del debido 
proceso, para que así no se vulneren los derechos de las partes y se tenga la 
seguridad de que se está administrando la justicia de manera correcta. 
Por otro lado, Robles (2012) en el artículo, estableció que, en el Perú, una de 
las grandes preocupaciones, para las personas que están sumergidas en algún 
tipo de proceso, es justamente eso, lograr la celeridad y eficacia de su proceso, 
pues muchas veces se vienen dilatando de manera innecesaria, es más, el autor 
citado, recomienda que, para lograr una celeridad en el proceso, se debe optar 
por aplicar mecanismos de simplificación procesal. 
Nevisandeh y Rostami (2015), en el artículo, “Principles of Speed and 
Accuarcy in the Civil Proceedings”, traducido al español, refirió que la celeridad y 
certeza en los procedimientos, se desarrolla a nivel de los intereses privados y 
sociales que resulten de un proceso, es decir esta direccionado a funciones 
procesales, que tengan enfoques legislativos y judiciales. 
Los autores Ortiz y Tobito (2018), en el artículo, compararon la celeridad en 
procesos penales del país de Colombia y Estados Unidos, concluyendo, que el 
principio de celeridad se aplica en ambos países, de forma similar, teniendo como 
objetivo, lograr un procedimiento penal, en términos justos, sin dilaciones.  
Otro artículo internacional, es de los autores ecuatorianos Jarama, Vásquez 
y Durán (2019), quienes concluyeron que, el principio de celeridad procesal, 
deber ser aplicado por los órganos que administran justicia, para que así, las 
diligencias que se tengan que llevar acabo sean rápidas y eficaces, señalan 




A nivel de la doctrina la Terminación Anticipada, es un mecanismo que ayuda a 
simplificar los procesos, que se viene aplicando en el Perú, a partir de la 
promulgación de la Ley N°28671, que estableció la vigencia del libro V, sección V, 
Art. 468° al 471°del Código Adjetivo, en donde se encuentra regulado esta 
institución; así también, se encuentra establecido en el Acuerdo Plenario N°5-
2009/CJ-116.  
La T.A., tiene como sus precedentes más resaltantes el Plea Bargaining 
estadounidense, en el cual, el acusado solicita al Juez, que se le reduzca hasta un 
tercio de la sanción penal, teniendo como requisito fundamental, que el denunciado 
acepte su responsabilidad. 
Respecto a ello, Arbulú (2014) señaló que tal proceso especial, ha sido tomado 
como un elemento importante al momento de administrar justicia, e indica que, para 
la realización de la negociación entre el imputado y fiscal, se debe tener en cuenta 
ciertas normas, como por ejemplo, el fiscal deberá cambiar los cargos, por un cargo 
en el que se pueda llegar a una negociación, así también, el fiscal no deberá seguir 
con ciertos cargos, y la pena no deberá exceder un plazo, y por último el denunciado 
deberá renunciar a su derecho de apelar. 
Por su parte los autores Pedróza y Páez (2017), manifestaron que, en Estados 
Unidos, el irse a juicio, implicaba un alto costo para el Estado, debido a las garantías 
establecidas en la enmienda VI, VII y sección I, de la enmienda XIV; también 
señalan que, en Estados Unidos, la política criminal, concede al fiscal una 
autonomía amplia, para que determine a quien enjuiciar y como realizar las 
negociaciones, dependiendo de cuan grave es el delito; por lo que afirman que una 
de las características de la justicia estadounidense, es la aplicación de la 
negociación en pleitos. 
 Otro precedente que tuvo la Terminación Anticipada, la encontramos a través 
de la doctrina italiana Arbulú (2014) señaló que es el (código italiano de 1988), quien 
regula el “pattegiamento” o conocido como negociación, que consiste en la 
imposición de una sanción penal solicitada por las partes, aceptando el imputado 
su responsabilidad y así el proceso no pase a un juicio oral. 
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Por su parte, en la legislación chilena, en el Código Procesal Penal de Chile 
(2000), en el libro Cuarto, abarca en título III el Procedimiento Abreviado, el cual 
viene a ser un proceso especial, donde el imputado acepta su responsabilidad 
delictiva, para llegar a un trato con la víctima, y así concluir el proceso, sin necesidad 
de ir a un juicio oral. 
En el Salvador, a la Terminación Anticipada, también se la conoce como 
Procedimiento Abreviado, el cual se encuentra regulado en el Libro III, artículo 379 
y 380 del CPP, donde señala que el representante de Fiscalía, puede pedir que se 
aplique este procedimiento, cuando la pena no exceda los tres años, y el imputado 
acepte su responsabilidad y esté de acuerdo con la aplicación del procedimiento, 
siendo su abogado el que de fe de su consentimiento. 
Así también en Guatemala, se le da la misma denominación de Procedimiento 
Abreviado, siendo regulado en su libro IV, Título I, artículo 464°, en donde el Fiscal, 
podrá solicitar se aplique este procedimiento, siempre que la sanción penal no 
exceda el tiempo de privación de la libertad, contando para ello con el acuerdo del 
acusado y su abogado. 
En el Perú, fue con la Ley N°2630, del 2 de junio del año 1994, que se dio por 
primera vez en la legislación, la T.A., la cual se aplicaba al delito de Tráfico Ilícito de 
Drogas; posteriormente, el 08 de junio de 1995 se promulgó la Ley N°26461, en 
esta ley se permitía la aplicación de la Terminación Anticipada en delitos Aduaneros 
(Contrabando y Defraudación de rentas); sin embargo el 16 de junio del año 2003, 
se promulga la ley N°28008, la cual derogó la ley anterior, y hasta la fecha sigue 
vigente. 
En la actualidad, en nuestro país, como se mencionó líneas arriba, existe un 
Acuerdo Plenario N°5-2009/CJ-116 sobre la T.A, el cual es considerado como 
precedente vinculante, para cumplir con la función de unificación jurisprudencial, así 
también es considerado como doctrina legal. En este acuerdo, se señala que, la 
Naturaleza Jurídica de la T.A., es que se trata de un proceso especial, la cual se 
sustenta en el principio del consenso. 
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El Acuerdo Plenario N°09-2019/CIJ-116, estableció, en su fundamento 45° y 46°, 
que en los delitos de violencia familiar, está prohibido la aplicación del principio de 
oportunidad y el acuerdo reparatorio, ya que esto implicaría que tanto agraviada 
como imputado lleguen a un acuerdo, lo cual se debe evitar, ya que de lo contrario 
se estaría doble victimizando a la agraviada, y el imputado no recibiría una sanción 
penal; sin embargo si acepta que se aplique la Terminación anticipada, pues las 
negociaciones para llegar a un acuerdo, sería entre Fiscal e imputado. 
Así también, con el Decreto Supremo N°010-2018-JUS (2018), se aprobó el 
Protocolo de Actuación Interinstitucional para poder Aplicar la Terminación 
Anticipada, en donde se señala que el fin de esta Institución, es conseguir que, al 
momento de administrar justicia, sea de manera rápida y eficiente. 
Para Yarleque (2018), la T.A., va permitir la culminación de un proceso, sin 
necesidad de llegar a un juicio oral, pero indica que, esto será posible, siempre y 
cuando, exista un acuerdo entre las partes (fiscal e imputado), por lo que para este 
autor, la finalidad de esta institución es lograr disminuir la carga procesal, 
beneficiando así a Fiscalía y el Poder Judicial, y a la vez, al imputado, ya que al 
aceptar su responsabilidad, su pena será reducida un sexto. 
Según Carlos y Quirós (2014), esta institución, viene a ser un mecanismo 
que ayuda a simplificar el proceso, para ello, el imputado tiene que reconocer su 
responsabilidad en los hechos imputados y así llegar a una negociación, sobre su 
sanción pena, monto a pagar de la reparación y los demás resultados que puedan 
surgir del acuerdo. 
De acuerdo con Ore (2016), la Terminación Anticipada, implica que el 
acusado acepte los cargos que se le imputa, así como las demás consecuencias 
que pueda acarrear el acuerdo; en este proceso especial, el imputado, renuncia a 
la audiencia final, pues a cambio recibirá un benefició ofrecido por el representante 
del Ministerio Publico. 
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Por otro lado, Neyra (2015), sostuvo que, este simplificador de procesos, es 
el acuerdo entre el fiscal y el imputado, el cual está relacionado a la sanción, monto 
de reparación y demás consecuencias que puedan surgir de ella. 
Finalmente, Rosales (2017), señaló que, la Terminación Anticipada, tiene 
como finalidad, lograr la descarga de los procesos penales, y lograr así, una justicia 
más pronta y eficaz, todo ello en base a la negociación que llegue el fiscal y el 
imputado. 
En cuanto a la jurisprudencia nacional, tenemos en el Exp.02647-2016/TC, 
en el cual el Tribunal Constitucional señala que, la Terminación Anticipada, se 
encuentra en base al principio del consenso, es decir, el imputado al reconocer los 
hechos delictivos que cometió, podrá negociar respecto a la sanción penal, el monto 
a pagar de reparación y demás consecuencias que puedan surgir de la negociación. 
En el Exp. 02862-2017-PHC/TC Junín, en su fundamento 5, establece que, la 
finalidad de este mecanismo de simplificación, es la de acortar el proceso, en base 
al acuerdo que pueda llegar el imputado y fiscal, evitando así, llegar hasta juicio 
oral; además señala que, la aceptación de responsabilidad del imputado debe ser 
de manera voluntaria y sin coacción, por lo que para ello, el magistrado explicará al 
procesado sobre los efectos que surgirán de llegar a una Terminación Anticipada 
En la jurisprudencia Internacional, Código Procesal Penal Modelo para 
Iberoamérica (1989), el procedimiento abreviado (terminación anticipada en el 
Perú), viene a ser un procedimiento especial, en donde el Ministerio Público puede 
solicitar este tipo de procedimiento, pero para ello deberá tener el acuerdo del 
imputado y su abogado, previa aceptación de responsabilidad del imputado. 
Ante esta primera categoría surgen las sub categorías; como primera sub 
categoría nace la Etapa para solicitar la Terminación Anticipada, para el Acuerdo 
Plenario que regula esta Institución, este proceso se solicita luego de emitida la 
disposición que formaliza la Investigación Preparatoria y hasta, antes de formularse 
acusación fiscal, según, el CPP, pero no es factible la aplicación de esta salida 
alternativa en la etapa intermedia.  
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Por su parte en el Pleno Jurisdiccional Distrital en Materia Penal (2018), 
realizada por la Corte Superior de Justicia de Ancash, se llegó a la conclusión que, 
la Terminación Anticipada si podría ser aplicada en la etapa intermedia, ya que su 
finalidad es evitar llegar a las otras etapas, logrando así un descongestionamiento 
procesal, tanto para Ministerio Público como para el Poder Judicial. 
Esta subcategoría, es muy controversial, ya que, en la actualidad, hay 
quienes consideran que la aplicación de la T.A., puede darse también en la fase 
intermedia, pues, consideran que la finalidad de este mecanismo, es lograr que los 
procesos terminen más rápido, evitando así llegar a las siguientes etapas, y 
alcanzar así, una justicia rápida y eficaz 
Como segunda sub categoría son los Requisitos para la aplicación de la T.A., 
siendo: debe ser solicitado, ya sea por iniciativa del representante del Ministerio 
Público o por el imputado; también lo podrán requerir de manera conjunta (fiscal e 
imputado), teniendo previamente una negociación, respecto de la sanción penal, 
monto a pagar de reparación, y otros efectos que genere el acuerdo; la solicitud del 
fiscal o imputado, se dará a conocer a los intervinientes procesales, por 5 días, con 
la finalidad de se pronuncien al respecto; la audiencia de este proceso especial, se 
hará obligatoriamente con la presencia del representante de Fiscalía, procesado y 
su defensa; el juez, tendrá que explicar los alcances y consecuencias que traerá la 
aplicación de una Terminación Anticipada; el imputado deberá aceptar los cargos 
que se le imputa; el juez deberá valorar que el acuerdo esté dentro de los 
parámetros legales, para que proceda a aprobar el acuerdo.. 
Como tercera sub categoría tenemos Beneficios de la Terminación 
Anticipada, como se sabe, la aplicación  de este mecanismo, genera beneficios, los 
cuales se encuentran establecidos en el Art. 471° del CPP, en el cual refiere que el 
imputado, al llegar a una T.A., la pena que está solicitando Fiscalía será reducida 
un sexto; y en caso que el imputado, antes de acogerse a la T.A., se acogió a la 
confesión sincera, se reducirá un tercio su pena, siendo esta independiente de la 
reducción de un sexto. 
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Como segunda categoría de esta investigación viene a ser la Celeridad 
Procesal, el cual se puede observar, implícitamente, en el nuevo sistema procesal 
penal, por ejemplo en el proceso común, en donde el Nuevo código Procesal Penal 
(NCPP) establece plazos cortos, al indicar que en caso que no sean declarado 
complejos o las diligencias preliminares, que son parte de la etapa de investigación 
preparatoria, debe durar como máximo 20 días; y en casos que se formalice la etapa 
de Investigación Preparatoria debe durar como máximo 120 días, los cuales se 
pueden prorrogar por 60 días más como máximo. 
De igual manera, en el artículo 142° inciso 1) NCPP, establece que los que 
forman parte de un proceso, no deben realizar dilaciones innecesarias, y en el 
artículo 244° inciso 4), señala que el magistrado, para garantizar la práctica de la 
prueba, y en casos de urgencia, determinará que los tiempos se acorten lo más 
antes posible; cómo se puede advertir, en los artículo antes citado, se puede 
apreciar que estas normas tienen como fin, garantizar que se cumpla este principio. 
También se puede observar la celeridad procesal, en los procesos especiales 
que se encuentran regulados en el NCPP, como Acusación Directa, Proceso 
Inmediato, Terminación Anticipada; procesos en los cuales se obvian etapas, 
concluyendo así los procesos de manera más célere y eficaz. 
En nuestra Constitución Política del Perú (1993), está tipificado, tácitamente 
en el Art. 139° inc. 3) donde prescribe sobre el debido proceso, señalando que, las 
personas no pueden ser alejadas de la jurisdicción establecida por la ley, tampoco 
debe estar sujeto a procedimientos distintitos de los ya establecidos 
Citando a Monroy (2014), señaló que, este principio, se encuentra esparcido 
durante el proceso, a través de normas que prohíben y sancionan las dilataciones 
innecesarias, por sujetos procesales que actúan de mala fe, con la finalidad de 
retrasar los procesos; por lo que considera que una justicia que tarda no es justicia. 
Según Huamán (2016), indicó que, la celeridad procesal, viene a ser un 
mecanismo que ayuda a reducir el plazo o duración de un proceso, evitando la 
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ampliación de los plazos procesales, eliminando trámites que son innecesarios, y 
así, permitir que el juez, emita una sentencia rápida. 
Por su parte Yarleque (2018), manifestó que, el principio de celeridad, tiene 
como finalidad lograra que los procesos se resuelvan de manera más rápida, 
utilizando los más mínimos formalismos, es decir, con el menor número de actos 
procesales, los cuales no vulneran los derechos de las partes procesales. 
El autor Villavicencio (2010) sostuvo que el principio de celeridad procesal, 
es un principio muy importante para el nuevo sistema procesal penal del Perú, ya 
que es parte del debido proceso, el cual consiste que no haya aplazamientos 
innecesarios, implicando un equilibrio entre celeridad, rapidez, prontitud del proceso 
y derecho a la defensa. 
En cuanto a la legislación Internacional, este principio se encuentra regulado 
en el Art. 209° de la Carta Magna de Colombia (1991), donde estalece que la función 
administrativa se encuentra fundamentada en el principio de celeridad, entre otros. 
 Así también en la Constitución Política de Ecuador (2008), lo podemos 
encontrar en el Título VIII, artículo 192°, en el cual establece que el sistema procesal 
se deberá realizar con las garantías del debido proceso, y respetando los principios 
de inmediación, celeridad y eficiencia. 
El código de Procedimientos Civil y Mercantil del Salvador (2008), en el 
segundo párrafo del artículo 14° prescribe que, una vez que se inicie el proceso, 
será el juez quien impulse su trámite, realizando actuaciones oportunas, para evitar 
que el proceso se detenga, adelantando su trámite con la mayor celeridad posible. 
En nuestra legislación nacional, si bien es cierto, en el NCPP, no encuentra 
explícitamente regulada, la encontramos y es de aplicación supletoria al proceso 
penal, en el código Procesal Civil (1993), en el Título Preliminar artículo V, donde 
establece los principios de Inmediación, Concentración, Economía y Celeridad 
Procesal.  
Así también tenemos la Ley N°28117 de Celeridad y Eficacia Procesal Penal 
(2003), ley que tiene como finalidad, lograr buenos resultados al momento de 
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administrar justicia, es decir que, los órganos jurisdiccionales, al momento de 
resolver los procesos penales, lo hagan de manera más célere y eficaz. 
En cuanto a la jurisprudencia nacional, se tiene, el caso del general Walter 
Chacón Málaga, Exp. 3509-2009-PHC/TC-Lima (2009) en el cual el Tribunal 
Constitucional, consideró que se vulneró el derecho del plazo razonable, al advertir 
que el proceso duraba 08 años, y aun no se pronunciaban en primera instancia, por 
lo que decidieron sobreseer el proceso; considerando que, sobre las bases de los 
principios de simplificación y celeridad procesal, se logre los procedimientos 
burocráticos, mecánicos y aburridos. 
En el Exp. N°00537-2013-PA/TC, en su fundamento 12°, señala entre otras 
cosas que, el principio de celeridad procesal es propio de todo proceso, es decir 
siempre deberá aplicarse al momento de administrar justicia. 
Así también, se puede observar, el gran problema de una justicia tardía, en 
el proceso del señor Samuel Gleiser Katz, Exp. 5228-2006-PHC/TC (2007), en el 
cual el Tribunal Constitucional, tuvo que intervenir, para fijar la razonabilidad y 
proporcionalidad del plazo de Investigación Preparatoria, que realiza Fiscalía, 
advirtiendo que, en este proceso, se estaba vulnerando el derecho al plazo 
razonable, pues ya habían transcurrido tres años del proceso, sin que se emita 
algún pronunciamiento. Como se puede advertir, estos son uno de los tantos casos, 
en donde se vulneran los derechos de los investigados y procesados, al alargar sus 
procesos de manera innecesaria, y no logrando que sus procesos se resuelvan en 
un plazo razonable. 
La Corte Constitucional de Colombia (1991), señaló que el Debido Proceso, 
sin tener dilaciones innecesarias, resultaría un equilibrio razonable entre el principio 
de celeridad y derecho de defensa, es decir se debe armonizar, entre el tiempo del 
proceso que adelanta a un menor lapso, y el tiempo mínimo que debe tener el 




Ante esta segunda categoría se producen las siguientes sub categorías, 
como primera sub categoría nace el derecho al Plazo Razonable, el cual consiste 
que todas las personas que se encuentren sumergidas en un proceso, esperando 
que el mismo se resuelva en un tiempo prudente. 
El autor Rivadeneyra (2011) sostuvo que el Derecho al Plazo Razonable, si 
bien no se encuentra explícitamente regulada en la Constitución del Perú, si ha sido 
desarrollada dentro del debido proceso.  
Este derecho se encuentra regulado en el artículo 8°inciso 1) de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969), en el cual indica que las 
personas deben ser escuchadas, siempre teniendo en cuenta las debidas garantías 
y en un tiempo prudente. De igual manera en el NCPP, en su artículo 1° del Título 
Preliminar, al señalar que la administración de justicia debe hacerse en un plazo 
razonable.  
De igual manera el Tribunal Constitucional, manifestó que el plazo razonable, 
tiene como base el respeto a la dignidad humana, siendo su fin, evitar que las 
personas procesadas permanezcan por mucho tiempo en acusación, logrando que 
su situación se decida de manera pronta. 
Al encontrarse este derecho, en estos dispositivos antes mencionados, 
podemos advertir que el derecho al Plazo Razonable, es muy importante para el 
sistema procesal penal; no obstante, en el Perú, se ha venido vulnerando este 
derecho, pues, la mayoría de proceso demoran para alcanzar una solución. 
El Tribunal Constitucional (2015) ha establecido, en su fundamento 4°, tres 
criterios para tener cuentan la aplicación del plazo razonable: La dificultad del caso; 
la conducta del interesado y de la autoridad del Poder Judicial. 
Como segunda sub categoría tenemos la Economía procesal, el cual según 
Yarleque (2018) viene a ser un principio del Derecho Procesal Penal, que tiene 
como objetivo, lograr que los procesos concluyan con el menor uso de actividades, 
dinero y tiempo. 
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El autor Vega (2016) señaló que, lo que se busca con este principio, es que 
los procesos se simplifiquen, eliminando todo tipo de dilaciones innecesarias, que 
solo buscan obstruir el proceso. 
Por su parte Laguna (2013) indicó que la economía procesal, busca evitar 
que en los procesos no se den actuaciones innecesarias, que obstruyan o dilaten el 
mismo, a la vez señala que, algunos autores, consideran a este principio, como la 
economía del gasto, tiempo y esfuerzo. 
Como tercera sub categoría tenemos Beneficios de la Celeridad Procesal, 
como se ha dicho líneas arriba, este principio es muy importante para el nuevo 
sistema procesal penal peruano, pues es inherente al proceso, y al aplicarlo, se 
logrará, para el Poder Judicial y Ministerio Público, una descarga  o 
descongestionamiento procesal, y por ende una economía procesal; para el 
imputado se logrará que su proceso concluya en el plazo más corto, de manera 
eficaz, y la parte agraviada recibirá una justicia más pronta.  
El autor Yarleque (2018) señaló que el principal beneficio de este principio, 
es que se logra la terminación de un proceso, en el menor tiempo posible, logrando 
así que no se vulneren los derechos que tienen las personas que están siendo 
procesadas, y obteniendo un descongestionamiento procesal, lo cual es muy 












3.1 Tipo y diseño de investigación 
La presente investigación se ejecutó a través del enfoque Cualitativo, conforme lo 
señalaron Hernández, Fernández y Baptista (2014), a este enfoque se le conoce 
también como investigación fenomenológica, en la cual se estudia distintas visiones, 
conceptos, y estudios no cuantitativos; asimismo señalan que este tipo de enfoque, 
la persona que investiga, entrevistará a las personas, para luego, de las repuestas 
que obtenga, las analice, y saque su resultados y conclusiones, y así el investigador, 
logre entender el fenómeno que estudió.  
Siguiendo con Hernández, Fernández y Baptista (2014), señalaron que en el 
enfoque cualitativo no se prueban hipótesis, y el recojo de datos, consiste en 
obtener los puntos de vistas, opiniones de los entrevistados, es decir se busca 
conocer sus experiencias.  
Para Gallardo (2017) el enfoque cualitativo consiste en analizar el proceso 
de interpretación que las personas hacen de su realidad, es decir estudia como 
construyen su realidad las personas.  
Los autores Hernández et al., (2018), señalaron que, a este tipo de enfoque, 
también se les llama enfoque interpretativo, naturalista, cuya característica es 
entender e interpretar la realidad, es decir, comprender el significado que tiene para 
las personas los hechos y conductas de su vida. 
El Tipo de investigación es básica, conforme lo señaló Esteban (2018) este 
tipo de investigación, también es conocida como pura, ya que su motivación está 
basada en la necesidad de descubrir nuevos conocimientos, a la vez señala que es 
básica porque es como un cimiento para la investigación aplicada o tecnológica. 
Sánchez et al., (2018) señalaron que este tipo de investigación buscan 




Para Álvarez (2020) la investigación básica se encamina a buscar nuevos 
conocimientos de manera sistematizada, cuyo fin es aumentar el conocimiento de 
una realidad concreta.  
En cuanto al nivel de la investigación este Descriptivo; asumiendo lo precisado 
por Esteban (2018) quien señaló que este método descriptivo es de segundo nivel, 
y tiene como finalidad recabar datos sobre las características o dimensiones de las 
personas; asimismo seña que este método es de gran utilidad, ya que permitirá ver 
con precisión las dimensiones de un fenómeno. 
Los autores Hernández, Fernández y Baptista (2014), indicaron que el método 
descriptivo, tiene como objetivo recolectar las características y perfiles, ya sea de 
las personas, grupos o comunidad, o de cualquier fenómeno que sea objeto de 
análisis. 
Esta investigación es de tipo no experimental, ya que no se ha elaborado 
trabajos de campo en un laboratorio y las variables de estudio no han sido 
manipuladas; Hernández et al., (2018), indicaron que en este tipo de investigación 
se analizan los fenómenos tal como se desarrollan en su contexto natural, 
estudiando las variables y sus relaciones que puedan haber entre ellas, pero sin 
hacer cambio alguno de estas variables; y es Transversal porque, según Álvarez 
(2020) la medición de la variable solo se hace una vez, y con la información 
recabada se empieza a realizar el análisis; es decir el recojo de información se 
realizó en un solo momento. 
Para Hernández et al., (2018) la investigación no experimental se clasifica en 
transaccionales o transversales y longitudinales, siendo transversal cuando los 
métodos a usar se aplican solo una vez.  El método utilizado fue de trabajo de 
campo, la observación participante y la entrevista en profundidad. 
El diseño de investigación cualitativa utilizado es de tipo Fenomenológico, ya 
que describe las experiencias vividas de las personas, es decir el investigador, se 
enfoca en recabar la información sobre como las personas interpretan sus 
experiencias. Sánchez et al., (2018). 
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Para Fuster (2019) el enfoque Fenomenológico se orienta a describir y analizar 
las estructuras fundamentales de experiencias vividas, es decir las personas están 
llenas de vivencias, recuerdos y anécdotas, las cuales son demostradas por medio 
de un fenómeno estudiado, el cual se demuestra a través de la interpretación de 
tales experiencias.  
Según Hernández, Fernández y Baptista, (2014) este tipo de enfoque tiene 
como objetivo principal es explorar, describir e interpretar las experiencias de las 
personas con respecto a un fenómeno, y así encontrar los elementos en común de 
tales vivencias.  
 
Tabla 1: 
Categorías y Subcategorías 
 
Categorías    Subcategorías 
Terminación Anticipada 
Etapas para solicitar la Terminación Anticipada 
 
Requisitos para la aplicación de la Terminación 
Anticipada 
 











 Nota: Elaboración propia
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3.2. Escenario de Estudio 
El lugar en el que se desarrolló el presente trabajo de investigación es el Distrito 
Judicial de Huaraz, la cual se encuentra en el departamento de Ancash, este 
Juzgado es especializado en delitos asociados contra la Mujer e Integrantes del 
Grupo Familiar, por lo que los entrevistados son personas especializadas en 
materia penal de violencia familiar, quienes participaron con sus conocimientos y 
experiencia profesional, respondiendo así las interrogantes establecidas en la guía 
de entrevista, así también se tiene las fuentes documentadas, artículos científicos 
tanto nacional e internacional, los cuales contribuyeron a tener una mejor visión del 
problema general. 
 
3.3  Participantes 
Los sujetos de estudio de la presente investigación fueron diez operadores de 
justicia, quienes conocen sobre el problema de estudio, los mismos que expusieron 
sus experiencias y diferentes puntos de vista. Es necesario resaltar que, debido a 
la pandemia del Covid-19, que atraviesa el Perú y los demás países, se viene 
realizando trabajo remoto, por lo que el investigador tuvo que enviar las entrevistas 
por correo, a representantes del Ministerio Público de Huaraz, así como 













Tabla 2:  
Caracterización de participantes. 
Participantes    Descripción 
 
Experto 1 -Juez Especializado  
 
Juez del 6to. Juzgado de Investigación 
Preparatoria Especializado en delitos asociados 
en violencia contra la Mujer e Integrantes del 
Grupo Familiar de Huaraz 
Experto 2 - Juez Especializado 
Juez del 8vo. Juzgado de Investigación 
Preparatoria Especializado en delitos asociados 
en violencia contra la Mujer e Integrantes del 
Grupo Familiar de Huaraz 
Experto 3 -Fiscal Penal   
Fiscal Adjunto Titular de la 3ra. Fiscalía Provincial 
Penal Corporativa de Huaraz 
Experto 4 - Fiscal Penal   
Fiscal adjunto Provincial de la 3ra. Fiscalía 
Provincial Penal Corporativa de Carhuaz 
Experto 5 - Fiscal Penal   
Fiscal Adjunto de la 1ra. Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa de Huaraz 
Experto 6 -Asistente en Función 
Fiscal   
Asistente en función fiscal de la Fiscalía Provincial 
Penal de la Libertad 
Experto 7 -Especialista Judicial   
Especialista judicial de audiencia del juzgado de 
investigación preparatoria Especializado en 
delitos asociados en violencia contra la Mujer e 
Integrantes del Grupo Familiar de Huaraz 
Experto 8 - Especialista Judicial   
Especialista judicial del juzgado de investigación 
preparatoria Especializado en delitos asociados 
en violencia contra la Mujer e Integrantes del 
Grupo Familiar de Huaraz 
Experto 9 - Especialista Judicial   
Especialista judicial de Sala del juzgado 
Especializado en delitos asociados en violencia 
contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar 
de Lima Este 
Experto 10 - Especialista Judicial   
Especialista judicial de audiencia del juzgado de 
investigación preparatoria Especializado en 
delitos asociados en violencia contra la Mujer e 
Integrantes del Grupo Familiar de Huaraz 
 





3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Hernández, Fernández y Baptista, (2014) señalaron que la recolección de 
datos es la siguiente etapa, donde se recaban datos, mediante un plan 
debidamente detallado de procesos que permitan recolectar datos, mediante las 
experiencias u opiniones de personas que conocen el tema objeto de investigación, 
siendo de gran importancia esta etapa, ya que nos permitirá obtener resultados 
para analizarlos en la presente investigación  
Para el recojo de información se utilizaron las siguientes técnicas:  
La Técnica de la Entrevista que Hernández, Fernández y Baptista, (2014) 
señalaron que esta técnica es de gran importancia, ya que a través de las preguntas 
y respuestas de los expertos que respondan, se obtendrá opiniones, conocimientos 
y experiencias sobre un tema. 
El Análisis Documental, el cual es una técnica relevante en la presente 
investigación; ya que, permite recabar información y conceptos de distintas fuentes, 
enriqueciendo así el presente trabajo de investigación. 
Los instrumentos de recolección de datos utilizados en el desarrollo de la 
presente investigación, son:  
Guía de entrevista, es el instrumento de recolección de datos para lo cual se 
elaboraron 10 preguntas abiertas, teniendo presentes las Categorías y 
Subcategorías planteadas como parámetro de sus respuestas. 
Guía de análisis de fuente documental, el cual permitió realizar un análisis y 
comparación de la información obtenida por diversos autores citados y las 
respuestas de los entrevistados. 
Mapeamiento: Esta investigación se llevó a cabo en el Distrito Judicial de 
Huaraz, donde participaron jueces, fiscales y personal especializado en materia 
penal de violencia familiar. 
3.5 Procedimiento 
Para el presente trabajo de investigación, la recolección de datos, se hizo de 
manera virtual, ya que como se ha señalado anteriormente, la mayoría de 
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trabajadores está realizando remoto, por lo que se coordinó con los entrevistados 
expertos, explicándoles el motivo de la entrevista, y la importancia de que 
contribuyan con su experiencia laboral. Los entrevistados aceptaron y dieron el 
permiso voluntario para el desarrollo de esta investigación.  
 Figura 1:  






























3.6 Rigor Científico 
Hay algunos criterios que permiten evaluar el rigor y la calidad científica de los 
estudios cualitativos, siendo que en el presente trabajo de investigación se utilizó 
el criterio de rigor la Credibilidad, ya que  se realizó bajo hechos reales o 
verdaderos; Transferibilidad, pues los resultados que se obtuvieron puedan ser 
extendidos a otras poblaciones de estudio con similitudes características; y por 
último el criterio de Confirmabilidad, porque puede ser verificado por otras 
personas, mediante documentos o información que haya obtenido el investigador 
3.7 Método de análisis de la información 
En el análisis de la presente investigación se ha utilizado diversos métodos que son 
propios de la investigación cualitativa, entre las cuales son: 
a) Método comparativo: El cual es usado para comparar los diversos 
resultados obtenidos de una encuesta o entrevista, también se usó para 
la comparación de documentos que son guía del presente trabajo. 
b) Método descriptivo: En el cual se sustentan las distintas opiniones o 
posturas tanto de los entrevistados como el de los autores que han sido 
citado en el estudio 
c) Método deductivo: El cual se usó como estrategia, para demostrar la 
inferencia de un resultado legítimo y equitativo. 
d) Método analítico: Este método se usó con la finalidad de analizar de 
manera separada, de acuerdo a cada problema o resultado obtenido. 
En este estudio, se realizó un análisis utilizando una Matriz de Triangulación de 
Datos, a fin de determinar las Convergencias, Divergencias e Interpretación de las 
respuestas emitidas por los expertos en materia penal; asimismo, los cuales 
ayudaron a resolver el interrogante principal de este estudio. 
3.8. Aspectos éticos 
El presente trabajo de investigación cumple con los estándares de la formalidad y 
rigor científico, que exige la sociedad académica científica, las fuentes 
bibliográficas, artículos científicos, tesis, cuentan con la debida citación acorde a 
las normas internacionales de referencias bibliográficas, en aplicación de las 
normas APA, la recolección de información en campo es auténtica y fiable 
por el empleo de las técnicas e instrumentos de recolección.
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
La discusión viene a ser el análisis de los resultados, comparándose entre sí o con 
investigaciones previas similares, como lo son los estudios previos, antecedentes 
naciones e internacionales, o doctrina, para luego sacar las conclusiones. (Vásquez 
2020) 
Por lo que a continuación se procederá a la discusión de la información 
obtenida durante el curso de la presente investigación. El resultado de la guía de 
entrevista utilizada para obtener las opiniones de los expertos en la materia como 
son los jueces, fiscales y operadores de justicia del distrito judicial de Huaraz, Lima 
Este y La Libertad, serán contrarrestadas y comparadas con las fuentes 
académicas tratadas, las tesis nacionales e internacionales, así como la doctrina, 
legislación nacional e internacional, que han sido empleadas para poder entender 
científicamente el problema descrito en la introducción. 
El presente trabajo de investigación tuvo como finalidad Describir de qué 
manera se explica la eficacia de la terminación anticipada y la celeridad procesal 
en delitos de violencia familiar, Juzgados de Investigación Preparatoria, Huaraz, 
2021. Los resultados obtenidos en las entrevistas formuladas a los magistrados, 
fiscales y especialistas judiciales concuerdan con las posturas arribadas en los 
antecedentes nacionales y extranjeras respecto a la Terminación Anticipada, en el 
sentido que es un mecanismo de simplificación procesal y ayuda a que los procesos 
concluyan en menos tiempo; y respecto a la Celeridad Procesal, han señalado que 
es un principio que ayuda a que los procesos se resuelvan de manera célere y 
eficaz, logrando una descarga procesal, tanto para juzgados como para fiscalías, 
como han sostenido de manera uniforme en las tesis, Irigoín (2019), Orellana 
(2018), Asto y Tello (2019), Benítez (2017), Gómez (2016), Zavala  (2019), 
Hernández (2020), Ochatoma (2019), Basantes (2016), Villegas (2015), Quintero 
(2015). 
De igual manera, en el ámbito de marco teórico, también existe coincidencia 
en líneas generales respecto a la Terminación Anticipada con las posiciones de los 
autores Yarleque (2018), Ore (2016), Neyra (2015), Rosales (2017), quienes 
señalaron que es un mecanismo de simplificación procesal, donde hay un acuerdo 
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entre el fiscal e imputado, previa aceptación de los cargos por parte del acusado, 
logrando así que el proceso concluya en menos tiempo, omitiendo las demás 
etapas, obteniéndose así una justicia más pronta a favor de la parte agraviada; 
respecto a la celeridad procesal los autores Huamán (2016), Yarleque (2018) y 
Villavicencio (2010); sostienen que es un principio cuya finalidad es que los 
procesos se resuelvan de forma más rápida, evitando que los procesos se 
prolonguen o haya aplazamientos innecesarios o dilatorios. 
En cuanto a lo más específico los antecedentes nacionales e internacionales 
respecto a la Eficacia de la Terminación Anticipada y Celeridad Procesal, los 
autores ya mencionados, han señalado en sus trabajos de investigación que ambos 
ayudan a que los procesos se resuelvan de manera más rápida y eficaz, logrando 
así una descarga procesal y una buena administración de justicia, así se tiene a 
Irigoín (2019) quien en el trabajo de investigación comparo los procesos que se 
resolvían de manera común y los procesos que se resolvían con la aplicación de la 
Terminación Anticipada en el Juzgado de Nueva Cajamarca, concluyendo que 
definitivamente los procesos que concluían en Terminación Anticipada se resolvían 
en menos tiempos, logrando así que el Juzgado se descongestione de la carga 
procesal y a la vez hay una celeridad en los procedimientos, así también, tanto en 
la parte doctrinaria como legislación comparada, y los resultados de las entrevistas 
de los expertos hay una gran coincidencia respecto a ello, pues señalan que la 
Eficacia de la Terminación Anticipada y Celeridad Procesal, se ve reflejada en los 
beneficios que acarrea tanto a las partes procesales como a los Juzgados, ya que 
los procesos son concluidos en menos tiempo, logrando así una justicia más pronta 
y eficaz. 
Con respecto al primer objetivo específico, Describir de qué manera se 
explica el derecho al plazo razonable en la aplicación de la terminación anticipada 
y la celeridad procesal en delitos de violencia familiar, Juzgados de Investigación 
Preparatoria, Huaraz, 2021, cabe señalar que efectivamente como indica 
Rivadeneyra (2011) el derecho al plazo razonable, si bien no se encuentra regulado 
expresamente en la Constitución, si ha sido estudiada por la jurisprudencia, además 
de ello, este derecho se encuentra establecido en diversos tratados internacionales 
de Derechos Humanos, y es un derecho que tiene toda persona que se encuentra 
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dentro de un proceso, esperando que se resuelva en un tiempo prudente. Así 
también el Tribunal Constitucional (2015) ha establecido tres criterios para para 
tener cuentan la aplicación del plazo razonable: La dificultad del caso; la conducta 
del interesado y de la autoridad del Poder Judicial. 
Los resultados de las entrevistas a los jueces, fiscales, asistente en función 
fiscal y especialistas judiciales en relación a de qué manera se explica el Derecho 
al Plazo Razonable en la Terminación Anticipada y Celeridad Procesal en delitos 
de Violencia Familiar, la mayoría de los expertos entrevistados han coincidido que 
el derecho al plazo razonable si se garantiza con la aprobación de la Terminación 
Anticipada, pues el proceso concluirá en menos tiempo, evitándose dilaciones 
innecesarias, definiéndose de manera pronta la situación jurídica de las personas 
que se encuentran inmersas en un proceso; mientras que la minoría ha señalado 
que la Terminación Anticipada no tiene como finalidad garantizar el Derecho al 
Plazo Razonable, sino que es un mecanismo de simplificación procesal que busca 
que los procesos concluyan en menos tiempo, además de ello consideran que se 
estaría vulnerando al derecho de defensa por parte del imputado. 
Si bien es cierto no hay una visión igualitaria en los resultados, sin embargo, 
la mayoría de los expertos a coincidido que el derecho al plazo razonable se ve 
garantizado, con una aplicación de Terminación anticipada, de esto, se podría 
inferir que con la aprobación de ese mecanismo de simplificación procesal se 
estaría resolviendo un proceso en un tiempo prudencial, beneficiando a las partes 
procesales, pues al imputado se le definiría su situación jurídica de manera pronta 
y a la parte a agraviada se le estaría dando una justicia rápida, es de esta manera 
que se estaría explicando el derecho al plazo razonable en la Terminación 
Anticipada y Celeridad Procesal. 
En relación al segundo objetivo específico, Describir de qué manera se 
explica la economía procesal en la aplicación de la terminación anticipada y la 
celeridad procesal en delitos de violencia familiar, Juzgados de Investigación 
Preparatoria, Huaraz, 2021, corresponde resaltar que tal como manifiesta Yarleque 
(2018) la Economía Procesal es un principio del Derecho Procesal Penal cuya 
finalidad es que los procesos terminen con el menor uso de actividades, dinero y 
tiempo, eliminando todo tipo de dilaciones innecesarias. 
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En cuanto a los resultados de las entrevistas a los jueces, fiscales, asistente 
en función fiscal y especialistas judiciales respecto a si se garantiza la economía 
procesal con la aprobación de la Terminación Anticipada en el delito violencia 
familiar, todos los expertos entrevistados han coincidido en sus respuestas, 
señalando que si se garantiza, pues la Terminación anticipada logrará que los 
procesos concluyan en menos tiempo, lo cual genera un ahorro económico y de 
tiempo, evitando también un desgaste de personal jurisdiccional y de logística. 
En lo referente a los resultados de las entrevistas a los jueces, fiscales, 
asistente en función fiscal y especialistas judiciales respecto a si hay una relación 
del principio de celeridad procesal con el principio de economía procesal, los 
entrevistados han respondido de manera unánime que sí, pues el principio de  
celeridad busca que los procesos concluyan en menos tiempo, lo cual genera un 
ahorro económico y humano, estos dos principios generan que se brinde una eficaz 
administración de justicia. 
De lo señalado anteriormente se puede inferir que el Principio de Economía 
procesal se explica en la Terminación Anticipada y Celeridad Procesal, cuando al 
concluir un proceso de forma célere y eficaz, usando la mínima actividad, se está 
ahorrando tiempo, dinero y logística, pues se omitirá pasar a las siguientes etapas, 
evitando así gastos innecesarios. 
Por último, se tiene al tercer objetivo específico, Describir de qué manera se 
explica los beneficios de la celeridad procesal en la aplicación de la terminación 
anticipada y la celeridad procesal en delitos de violencia familiar, Juzgados de 
Investigación Preparatoria, Huaraz, 2021, a nivel de doctrina, tenemos a Yarleque 
(2018) quien sostuvo que el principal beneficio de la celeridad procesal es que se 
concluye un proceso, en el menor tiempo posible, obteniendo un 
descongestionamiento procesal, lo cual es de gran beneficio para los órganos que 
administran justicia. 
 
Así también se tiene a Ochatoma (2019) y Basantes (2016) quienes 
mencionaron en su trabajo de investigación, que la celeridad Procesal es un 
principio que ayuda a que la administración de justicia mejore, logrando que sea 
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más rápida y eficaz, siendo un factor importante para una buena optimización del 
sistema judicial. 
Por su parte la Ley N°28117 de Celeridad y Eficacia Procesal Penal (2003), 
establece que esta ley tiene como finalidad lograr buenos resultados al momento 
de administrar justicia, es decir que, los órganos jurisdiccionales, al momento de 
resolver los procesos penales, lo hagan de manera más célere y eficaz. 
En el Exp. N°00537-2013-PA/TC, en su fundamento 12°, señala entre otras 
cosas que, el principio de celeridad procesal es propio de todo proceso, es decir 
siempre deberá aplicarse al momento de administrar justicia. 
Tales posturas coinciden totalmente con las respuestas de los jueces, 
fiscales, asistente en función fiscal y especialista judiciales pues, en opiniones 
diversas, han manifestado que el principio de celeridad procesal genera beneficios 
en los procesos de violencia familiar como, la descarga o descongestionamiento 
procesal, tanto de Juzgados como de Fiscalías, una pronta justicia para la víctima, 
una pronta sanción para el imputado y un ahorro económico para todas las partes. 
Por lo señalado anteriormente se puede colegir que la Terminación 
Anticipada y Celeridad Procesal, es muy Eficaz al momento de su aplicación en los 
delitos de Violencia Familiar, pues todas las partes procesales resultan siendo 
beneficiadas, así también en los Juzgados se ve expresado con la descarga 
procesal que hay cuando un proceso concluye con dicho mecanismo procesal junto 











Primera.- En lo referente a mi objetivo general se cumplió con describir la eficacia 
de la Terminación Anticipada y Celeridad Procesal en delitos de violencia familiar, 
al  momento de ser aplicados en dichos delitos, ya que logra que todas las partes 
que participan de dicho proceso se beneficien, pues al imputado, con la aprobación 
de una Terminación Anticipada, se le reducirá un sexto de su pena, la parte 
agraviada recibirá una justicia pronta y una reparación civil, el Ministerio Público y 
el Poder Judicial habrán resuelto un proceso en menos tiempo, además de ello el 
principio de celeridad procesal también ayuda a que los procesos se resuelvan de 
manera célere y eficaz, lo cual significará una descarga procesal para estos 
operadores que administran justicia. 
Segunda.- En lo referente a mi objetivo específico uno, se cumplió con describir de 
qué manera se explica el derecho al plazo razonable en la aplicación de la 
Terminación Anticipada y Celeridad Procesal en delitos de violencia familiar, este 
derecho se ve reflejado al momento de que se resuelve un proceso en menos 
tiempo de lo previsto, pues las personas inmersas en un proceso recibirán una 
solución a su proceso en un tiempo prudente, sin dilaciones innecesarias, eso 
sucede cuando los procesos concluyen con una Terminación Anticipada y aplican 
conjuntamente el principio de celeridad procesal.  
Tercera.- En lo referente a mi objetivo específico dos, se cumplió con describir de 
qué manera se explica la economía procesal en la aplicación de la Terminación 
Anticipada y Celeridad Procesal en delitos de violencia familiar, pues se evidenció 
que cuando un proceso termina con este mecanismo de simplificación procesal y a 
la vez emplea el principio de celeridad procesal, el Juzgado ahorra tiempo y dinero, 
pues los procesos ha concluido con el menor uso de actividades, dinero y tiempo, 
evitando dilaciones innecesarias. 
 Cuarta.- En lo referente a mi objetivo específico tres, se ha concluido que los 
beneficios de la celeridad procesal en la aplicación de la Terminación Anticipada y 
Celeridad Procesal, son diversos, pues este principio, además de ayudar que los 
procesos concluyan de manera rápida y eficaz, genera una descarga o 
descongestionamiento procesal, tanto para fiscalías como para juzgados, además 
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de ello se logrará una pronta justicia para la víctima, y una sanción pronta para el 
imputado, definiéndose así en un tiempo prudente su situación jurídica. Por lo que 
se debe tener en consideración que la aplicación del principio de celeridad procesal 
es de gran importancia al momento de administrar justicia, pues lo hace en un plazo 

























Primera.- Se recomienda al Poder Judicial, capacitar a su personal jurisdiccional, 
como lo son los especialistas judiciales, sobre los alcances y beneficios que 
acarrean la aplicación de una Terminación Anticipada y el principio de celeridad 
procesal, para que al momento de que realicen la resolución que cita a audiencia, 
agregue en un punto, que las partes pueden acogerse a este mecanismo de 
simplificación colocando los alcances que acarrea, pero para ello es necesario que 
el personal tenga conocimiento y pueda explicar a las partes los beneficios de una 
Terminación Anticipada. 
Segunda.- Se recomienda al Poder Judicial, que exhorte a los jueces 
especializados en delitos de violencia familiar, hagan un control sobre el 
cumplimiento  por parte de los especialistas de juzgado de poner en conocimiento 
a las partes sobre la posibilidad de llegar a una Terminación Anticipada. 
Tercera.- Se recomienda al Ministerio Público, generar una directiva interna en 
delitos de violencia familiar a fin de que exista una citación a fin de evaluar la 
factibilidad de la terminación anticipación, de esta forma los fiscales también insten 
a las partes, en este caso al imputado y abogado, para que puedan arribar a un 
mecanismo de simplificación como lo es la Terminación Anticipada, pues esto 
también los beneficiará concluyendo sus casos en menos tiempo, pues se omitirá 
ir a las demás etapas procesales, obteniendo un descongestionamiento para sus 
fiscalías. 
Cuarta.- Se recomienda a los abogados litigantes, defensores públicos, que 
también se capaciten sobre este mecanismo de simplificación procesal y sobre el 
principio de celeridad procesal, pues ellos tienen una comunicación directa con los 
imputados, y así puedan instarlos a que se acojan a este mecanismo, pues 
recibirían como beneficio la reducción de un sexto de su pena, por eso es 
fundamental que los abogados tengan un gran conocimiento sobre esos temas, y 
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Anexo N° 01 MATRIZ DE ANÁLISIS DE ÍTEMS 




Etapas para solicitar la 
Terminación Anticipada 
¿Considera usted, que, si se aplica la Terminación Anticipada en los delitos de 
violencia familiar, se estaría vulnerando los derechos de la parte agraviada? 
¿Considera usted que la Terminación Anticipada se podría solicitar en la etapa 
intermedia en los delitos de Violencia Familiar? 
¿Considera usted, que, si se aplica la Terminación Anticipada en la etapa 
intermedia, se estaría vulnerando algún principio procesal penal, en delitos de 
violencia familiar? 
Requisitos para la aplicación 
de la Terminación Anticipada 
¿Cuáles son los requisitos para que se apruebe la Terminación Anticipada en 
los delitos de Violencia Familiar? 
Dentro de su libre elección ¿Cuál es el requisito más importante para que se 
apruebe la Terminación Anticipada en los delitos de Violencia Familiar? 
Beneficios de la Terminación 
Anticipada 
¿Cuáles son los beneficios de la Terminación Anticipada en delitos de 
Violencia Familiar en el Distrito Judicial de Huaraz, 2021? 
CATEGORÍA  2 
Celeridad Procesal 
Derecho al Plazo Razonable 
¿Considera usted que con la aprobación de la Terminación Anticipada, se 
garantiza el derecho al pazo razonable que tiene todo procesado?   
Economía Procesal 
¿Considera usted que, con la aprobación de la Terminación Anticipada, se 
garantiza el principio de Economía Procesal? 
¿Considera usted que, el principio de celeridad procesal se encuentre relacionado 
con el principio de economía procesal? 
Beneficios de la Celeridad 
Procesal 
¿Cuáles considera que son los beneficios del principio de Celeridad 
procesal? 
ANEXO 2- INSTRUMENTO DE GUÍA DE ENTREVISTA 
TÍTULO: “Eficacia De La Terminación Anticipada Y Celeridad Procesal En Delitos De 




INDICACIONES: El presente instrumento forma parte de una investigación jurídica. Se 
le ruega contestar de forma objetiva. Recuerde que no hay respuestas correctas o 
incorrectas, su participación y experiencia es lo que se valorará. 
CATEGORÍA N°01 
1. ¿Considera usted, que, si se aplica la Terminación Anticipada en los delitos de violencia
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CATEGORÍA N° 02 





7. ¿Considera usted que, con la aprobación de la Terminación Anticipada, se garantiza el 
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      Anexo 4: Matriz de triangulación 
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CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS FUENTE TÉCNICAS INSTRUMENTO 
La problemática se centra en 
explicar la terminación anticipada 
y celeridad procesal en delitos de 
violencia familiar, Juzgados de 
Investigación Preparatoria, 
Huaraz, 2021.  
Se sabe que, en el Perú, con la 
aprobación del Decreto 
Legislativo N°957, entró en 
vigencia, el Nuevo Código 
Procesal Penal, en el cual se 
encuentran mecanismos de 
simplificación procesal, siendo 
una de ellas la Terminación 
Anticipada, la cual se encuentra 
regulada en el Libro V, sección V, 
desde el artículo 468° al 471°, 
teniendo como finalidad, entre 
otras cosas, simplificar y acelerar 
el proceso penal. 
En la presente investigación, se 
busca demostrar la eficacia de una 
Terminación Anticipada, en los 
delitos de violencia familiar, 
como se sabe, el Acuerdo Plenario 
N°09-2019/CIJ-116, en sus 
fundamentos 45°y46°, si bien es 
cierto, establece que, no procede 
el principio de oportunidad y el 
acuerdo reparatorio, ya que en 
estos implicaría, que tanto la parte 
agraviada como la parte 
investigada, puedan llegar a un 
acuerdo o conciliación, y así el 
imputado, al aceptar su 
responsabilidad, no recibiría una 
sanción penal; sin embargo, estas 
restricciones no alcanzarían al 
PROBLEMA GENERAL 
¿De qué manera se explica 
la eficacia de la terminación 
anticipada y la celeridad 
procesal en delitos de 
violencia familiar, 
Juzgados de Investigación 
Preparatoria, Huaraz, 2021? 
OBJETIVO GENERAL 
Describir de qué manera 
se explica la eficacia de la 
terminación anticipada y 
la celeridad procesal en 
delitos de violencia 
familiar, Juzgados de 
Investigación 
Preparatoria, Huaraz, 












Guía de preguntas 
de entrevista 




¿De qué manera se explica 
el derecho al plazo 
razonable en la aplicación 
de la terminación 
anticipada y la celeridad 
procesal en delitos de 
violencia familiar, 
Juzgados de Investigación 
Preparatoria, Huaraz, 2021? 
OBJETIVO 
ESPECÍFICO 01 
Describir de qué manera 
se explica el derecho al 
plazo razonable en la 
aplicación de la 
terminación anticipada y 
la celeridad procesal en 
delitos de violencia 




Requisitos para la 
aplicación de la 
terminación 
anticipada 





¿De qué manera se explica 
la economía procesal en la 
aplicación de la 
terminación anticipada y la 
celeridad procesal en 
delitos de violencia 





Describir de qué manera 
se explica la economía 
procesal en la aplicación 
de la terminación 
anticipada y la celeridad 
procesal en delitos de 
violencia familiar, 
Juzgados de Investigación 
Preparatoria, Huaraz, 
2021 
CATEGORIA  2 
CELERIDAD 
PROCESAL 
Derecho al plazo 
razonable 
proceso especial de Terminación 
Anticipada, toda vez que en este 
tipo de negociación, si bien hay 
un acuerdo entre las partes (fiscal 
e imputado), existe una sanción 
penal, para la persona que cometió 
dicho delito, logrando, en este 
caso, que la pena que se va aplicar 
al imputado, sea reducido por 1/6, 
así como la conversión de la pena 
privativa de libertad a prestación 
de servicios a la comunidad o 
limitación de los días libres. 
PROBLEMA 
ESPECÍFICO 03 
¿De qué manera se explica 
los beneficios de la 
celeridad procesal en la 
aplicación de la 
terminación anticipada y la 
celeridad procesal en 
delitos de violencia 





Describir de qué manera 
se explica los beneficios 
de la celeridad procesal en 
la aplicación de la 
terminación anticipada y 
la celeridad procesal en 
delitos de violencia 






Beneficios de la 
celeridad 
procesal 
